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Señores miembros del jurado calificador, cumpliendo con las disposiciones establecidas  
al reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, pongo a vuestra  
consideración  la presente tesis titulada: “El desempeño docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico 
Tarapoto-2018”, la misma que tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico en los estudiantes del IESP Tarapoto - 
2018; el desarrollo de la presente investigación consta de seis apartados: 
 
I.INTRODUCCIÓN: Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema,  formulación del problema,  justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de investigación. 
II. MÉTODO: Se menciona el diseño de investigación, variables, operacionalización; la 
población y muestra; técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos 
III. RESULTADOS: En esta parte se menciona las consecuencias del procedimiento de 
la información. 
IV. DISCUSIÓN: Se presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos en la 
tesis. 
V.CONCLUSIONES: Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
VI. RECOMENDACIONES: Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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El presente trabajo de investigación está orientado a determinar la relación entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Tarapoto, 2018. 
 
Desde la perspectiva de la investigación tipo descriptivo-explicativo y utilizando el diseño 
correlacional; se llevó a cabo un conjunto de actividades utilizando los conceptos teóricos 
básicos del desempeño docente y el rendimiento académico, a través de muestreo no 
probabilístico se eligió una muestra de 180 elementos, conformado por estudiantes de 
diferentes programas y ciclos de estudio, a quienes se le aplicó los instrumentos 
correspondientes a cada variable de estudio. 
 
Los resultados, señalan que los desempeños docentes se relacionan directamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes en un grado moderado r = 0.63.  
 
Asimismo, al contrastar las hipótesis específicas  se encontró que existe un grado de 
correlación directa  entre cada una de dimensiones del desempeño docente y el rendimiento 
académico,  tal es así que  entre las capacidades pedagógica del desempeño docente y el 
rendimiento académico la relación  es positiva moderada r = 0.62;  por otra parte la  relación 
entre la responsabilidad profesional del desempeño docente  y el rendimiento académico la 
relación es positiva moderada ya que r= 0.64; además entre las  relaciones interpersonales 
del desempeño docente y el rendimiento académico la relación es positiva moderado r = 
0.65.  
 
Palabra clave: Desempeño docente, rendimiento académico, capacidades pedagógicas, 









The present research work is aimed at determining the relationship between teaching 
performance and academic performance in the students of the Institute of Higher Education 
Pedagogical Public Tarapoto, 2018. 
 
From the perspective of descriptive-explanatory-type research and using correlational 
design; a set of activities was carried out using the basic theoretical concepts of teaching 
performance and academic performance, through non-probabilistic sampling a sample of 
180 elements was selected, made up of students from different programs and study cycles, 
who were applied the corresponding instruments to each study variable. 
 
The results indicate that the teaching performance is directly related to the academic 
performance of students in a moderate grade r = 0.63. 
 
Likewise, by contrasting the specific hypotheses it was found that there is a degree of direct 
correlation between each of the dimensions of teaching performance and academic 
performance, such that between the pedagogical capacities of teaching performance and 
academic performance the relationship is positive moderate. = 0.62; On the other hand, the 
relation between the professional responsibility of the teaching performance and the 
academic performance the relation is positive moderate since r = 0.64; In addition, between 
the interpersonal relationships of teacher performance and academic performance the 
relationship is positive moderate r = 0.65. 
 
Keyword: Teaching performance, academic performance, pedagogical abilities, professional 
responsibility, interpersonal relationships. 
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